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Abstrak 
TUJUAN penulisan karya ilmiah ini ialah peneliti ingin menggambarkan bagaimana 
pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) ”Posyandu” PT. Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia oleh General Affairs Division – Community 
Development bagaimana pengetahuan tenatang CSR ”Posyandu”, opini masyarakat, dan 
hubungan serta pengaruh program  CSR ”Posyandu” dengan Opini Masyarakat di sekitar 
Pabrik PT. Toyota. 
METODOLOGI yang digunakan dalam penulisan laporan kerja praktek ini meliputi 
metode kuantitatif korelatif dan kualitatif deskriptif sebagai tambahan. Pada penelitian 
ini terdapat penggambaran mengenai tahap pelaksanaan program CSR ”Posyandu”, 
pembahasan mengenai hubungan antara Program CSR dengan Opini masyarakatnya. 
Pada metode ini pengumpulan datanya dengan deskriptif, wawancara, observasi dan 
survey. Dalam melakukan survey dibantu dengan alat ukur kuesioner dengan dimensi 
program CSR adalah peran serta dan kepedulian diukur melalui pengetahuan masyarakat 
sedangkan dimensi Opini masyarakat diukur melalui Kepercayaan (belief), Sikap 
(attitude), dan Persepsi (Perception). 
HASIL YANG DICAPAI yaitu dari hasil penghitungan memalui SPSS 16.0 maka 
didapatkan tanggapan masyarakat Program CSR dengan dimensinya adalah baik atau 
positif, opini masyarakat dengan dimensinya juga memiliki hasil yang baik atau positif, 
korelasi antara Program CSR dengan Opini Masyarakat adalah searah dan kuat dengan 
pengaruhnya cukup optimal. 
SIMPULAN dalam penelitian ini adalah PT. Toyota menggunakan lima langkah dalam 
melaksanakan program CSR “Posyandu” yaitu engagement dalam bentuk Social 
Mapping, assessment dalam bentuk 4 komponen pokok dalam Social Mapping, plant of 
action masuk dalam planning and budgeting, action and facilitation dalam bentuk 
laporan kegiatan , evaluation and termination of reformation dalam bentuk Achievement. 
Ada hubungan yang signifikan antara Program CSR “Posyandu” dengan Opini 
Masyarakat di sekitar pabrik PT. Toyota dan ada kontribusi yang signifikan antara 
Program CSR “Posyandu” dengan Opini Masyarakat di sekitar pabrik PT. Toyota. 
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